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Sila pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungt 8 muka surat
beserta I^AIVIPIRAN (3 muka surat) bercetak dan ENA[4-IG[ soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan, dl dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagl settap soalan adalah 1OO. Pecahan markah bagt bahagtan-
bahagtan soalan adalah sepertl dt dalam lmrungan (...).
Mesln httung boleh dtgunakan dan proses ktraan mesttlah dltunJuk dengan
Jelas.
Buku Slllr Matematlk dan Buku Slflr Statlstik ada dtsedtakan.
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l. (a) TunJukkan bahawa persamaan kebezaan,
Bx4y2 - x2)dV - l2xy - 4xfo3)&< = O
talah persamaan tepat.
Seterusnya, carllah penyelesalan khusus bagt persamaan kebezaan
ttuJtka dtberl Y = 2 blla x = l.
(30%)
(b) Selesalltan persamaan Euler-Cauchy bertkut:
!;yi2y' '+ l4:ry'+2Qr=9.
., 
- 
(3096)
Sebuah tangkl pada permulaarmya mengandungt 50 llter atr sultng.
Pada masa t = O, seJenls larutan yang mengandungt 2 kg garam
terlarut per ltter mengallr masuk ke dalam sebuah tangkl pada
kadar 3 llter per mtrxlt. Campuran ltu dtpastlkan seragam dengan
mengaduk dan campuran yang teraduk dengan balk ltu mengallr
serentak keluar darl tanglrrt ttu pada kadar yang sama. Katakan x
lalahJumlah banyaknya garam dt dalam tangkl ttu pada masa t > O.
(0 Dapatkan model matematlk dalam bentuk persamaan
kebezaan bagt x sebagat fungst t?,
(tt) Tentukan berapakah banyaknya garam berada dl dalam
tangkl ttu pada masa t mtntt? dan
(Ut) Tentukan berapakah banyaknya garam berada dl dalam
tangkt selepas 25 mtntt?.
(4@/61
(a) Persamaan Alry yang dtgunakan untuk memodelkan pembelauan
cahaya lalah,
-2-
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(c)
Y"-:iY =O.
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Dengan menganggapkan bahawa bentuk penyelesalannya talah
Y=) a.x"
n=O
dan dengan menggunakan kaedah strl kuasa, dapatkan penyelesalan
am bagl persamaan Atry dt atas.
(6006)
(c) Model matemattk bagt lltar elektrtk yang dttunJukkan dt bawah tnl.
R
dlbert oleh persamaan kebezaan,
Lq " (t) + F{q' (t) - + = E(t) :
dl mana L talah lnduktans, R lalah rlntangan, C talah kapasttans,
E(t) talah elektromotlf yang berubah dan q(t) talah cas pada masa t.
I{atakan L, R dan C suatu lttar dtberl sebagat I henrl, 3OO ohm dan
5 x l0-5 farad mastng-maslng!, dan E(t) = 4O volts. Cartlah cas, q(t)
pada sebarang masa t dengan syarat-syarat awalan g(O) = O dan
Q'(o) = o' 
@oo/ol
(a) Dengan menggunakan Jelmaan Laplace, selesalkan masalah ntlal
awalan bagt persamaan kebez,aan,
y' '+ 3y' +2y = s-x, y(O) = l, y'(O) = O .
(3Oo/o)
-3-
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(b) Persamaan BesselJents pertama perln$kat n talah persamaan dalam
bentuk,
xry"+ry'+k2-n25r = O.
(0 Dengan menggunakan penggantlan y = 'nrl/2, tunJukkan
bahawa persamaan dt atas boleh dttults dalam bentuk,
&*lt*1-4n2)p=o.
dx2 \ 4xz I
(tt) Darl (l), tunJuklcan bahawa apabtla x 4 oo, maka
penyelesatan bagl persamaan ttu talah,
y(x) 
-tx - rlz(Cr cos x + Cz slri x) :
dl mana C1 dan C2 talah malar-malar sebarangan.
(nr) Jfta dlbert Jn(x) talah fungst penyelesalan bagl persamaan
Bessel dl atas dan
Inh) =J'un(Jd,J=fl ,
tunJukkan bahawa In(x) talah suatu penyelesatan bagt
persamaan kebezaan.
xry"+ry'-62.r'nQ1r = Q.
(4@hl
(c) Sebuah roket bergerak melalul laluan lurus mengufuk sepertt dalam
gambaraJah dt bawah.
x18
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JfkaJfsfm roket, m berubah mengtkut masa, t semasa bergerak dan
halaJu, vJuga berubah dtsebabkan oleh daya tuJah, F maka m dan v
adalah dalam fungst t dan model matematlknya dtbert oleh
persamaan kebezaan,
mdIL+\@ = F-Ddt dt
yang mana D talah daya seretan roket ltu.
Katakan roket ttu dlberl daya tuJah IO,OOO kg dalam IO saat
pergerakan. Pada nrasa ltu, Jlslrn roket berubah mengtkut masa,
m = 50 - t slugs, dan daya seretannya talah 3v l€,yang mana v lalah
-5-
4.
(3Oo/o)
(a) Pembolehubah rawak X mempunyat fungst ketumpatan
kebarangkallan (f.k.k),
I toiz , r3x<Lfbd- llor , 2<x<3
Io , x>3.
(i) Apakah nilat k supaya flx) benar-benar f.k.k?(ll) Carl P0( > 2) dan P(O.s < x < 2.5).
(3006)
(b) Katakan sebuah ststem mengandJrngl dua komponen A dan B.
Kebarangkaltan komponen A ttdak berfungst lalah O.O1.
kebarangkallan B ttdak berfun$st talah O.O2 dan kebarangkaltan
kedua-dua komponen ttu ttdak berfungst lalah O.OO1.
Adakah perlstlwa komponen-komponen A dan B gagal
berfungst ltu sebagat pertsttwa bebas?
Apakah kebarangkalian komponen A tldak berfungst. Jlka
dtketahul bahawa komponen B tldak berfungst?
"halajqf,rket ttu pada sebarang masa t. Cartlah persamaan hal4u
re66ftrr-.r'3.terusn)'a, tentukan hal4lu rckg ttu 
_ 
pa-@Flilsa
t = 10 saat. Anggapkan bahawa halaJu awal roket i"rAft$ilFaaa
masa t = O.
(0
(lt)
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(lll) Apakah kebarangkallan sekurang-kurangnya satu darlpada
komponen ttu tldak berfungsl?
(3W/ol
(c) Dalam satu kaJtan, dldapatl mtn dan ststhan plawal kadar
pembakaran bahan dorong sebuah roket lalah 4O cm/s dan 2 cm/s,
maslng-mastng. Berdasarkan sampel rawak bersalz n= 25, dldapatt
mlnnya lalah i = 41.25 cm/s. Dengan beranggapan bahawa kadar
pembakaran ttu tertabur secara normal, uJtlah hlpotests nul, po = 49
melawan htpotests alternatf, 1g * 40 pada paras keertlan o = O.O5
dan terangkan keputusan anda.
* ." 
(4Oo/ol
(a) Katakan suhu bagl suatu cecalr ttdak pernah kurang dartpada 5@C
atau lebth daripada 5loC. Jtka X ialah suhu cecalr lebth dartpada
SOoC mempunyai fungst taburan kr-rmulatf sebagal,
F{x) 
=
, x<o
, O<x3 I
, X)l
Dapatlmn (0 P(X s O.5) ;(tt) P(X > O.2) dan
(ril) P(o.2<x <o.5) .
(300/6)
(b) Unlt Komputer, USM membell komputer-komputer perlbadl
sebanyak 2Oo/o darl pembekal A, 300/6 darl pembekal B dan 5O026 darl
pembekal C. Katakan dlketahut bahawa komputer-komputer yang
dtbelt darlpada pembekal-pembekal A, B dan C ttu mengalamt
kecacatan maslng-mastng sebanyak O.O50lo, O.O2o/o dan O.Ololo.
(t) Berapa peratuskah komputer-komputer yang dlbell ltu
adalah cacat?
-6-
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(lf) Jlka satu komputer yang dtbel ltu dtptlth secara rawak dan
dldapatt cacat, apakah kebarangkaltan komputer ltu
datangnya dart pembekal C?
(3@/o)
(c) Paras pencemaran (y unlt) dan kelembapan (0z6) dt bandar Serl
Iskandar dtcatat pada waktu te4gahart selama 1O harl berturut-turut
adalah sepertl dt dalamJadual bertkut:
Harl : 89 10
x : 77 95 30 45 85 50 65 60 63 g2
Lakarkan data pada kertas graf. Dapatkan Jangkaan kuasa dua
terkectl bagl garts regresl data tersebut. Dengan menggunakan garls
regresl yang dlperoleht ltu, carllah paras pencemaran blla
kelembapannya talah 75o26.
(4W/ol
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6. (a) Katakan X tertabur secara Polson dengan f.k.k,
pk, D = I"9-t untuk x = o, 1. 2, ............'..xt
TunJukkan bahawa mtn dan varlans bagt X lalah 1,.
Katakan btlangan panggtlan telefon dl peJabat UPA dalam satu harl
talah pembolehubah rawak X dengan f.k.k,
pX=x) 
= 
$a,-t untukx= O, 1,2, ...............
-xl
Berapakah Jangkaan bllangan panggtlan telefon pada hart ltu?
Cartlah Juga varlans bagt btlangan panggllan ttu.
(3@/o)
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(b) Perttmbangkan gambaraJah suatu slstem elektrontk dt bawah yang
menunJukkan kebarangkaltan komponen-komponen slstem ttu
beroperast. Ststem ttu akan beroperasl sepenuhnyaJtka
pemasangan III dan sekurang-kurangnya satu komponen darl I
dan II beroperasl. Anggapkan bahawa komponen-komponen bagt
settap pemasangan dan dt antara pemasangan beroperasl secara
bebas. Apakah kebarangkallan ststem ttu beroperasl?
lll
(4Oo/ol
(c) Tentuan-tentuan bagt seJents kelull memerlukan mln kekuatan
alah 18O kN/mm2. Jtka 5 bar kelull dlplllh secara rawak
mempunyat mtn kekuatan alah i = 169.5 dan slslhan ptawal s = 5.7,
uJtlah hlpotests nul ps = 18O kN/mmZ melawan htpotests alternatlf
p1 < l8O kN/mm2 pada paras keertlan o = O.Ol dan blncangkan
keputusan anda.
(3@/o)
- ooooooo -
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